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– соціальні мережі — підтримка зв’язків задопомогою індивідуальних і корпоративних
профілів;
– файлообмінники — завантаження, передача, обговорення та обмін необхідною інфор-
мацією;
– краудсорсинг — використання колективного інтелекту з метою вирішення конкретних
завдань компанії-ініціатора;
– спільні робочі простори — спільне створення контенту, бізнес-проектів, вирішення за-
вдань і прийняття ефективних рішень;
– дискусійні форуми — обговорення актуальних бізнес-тем у відкритих суспільствах;
– блоги / мікроблоги — публікація та обговорення актуальних управлінських завдань і
обмін досвідом;
– рейтинги та огляди — формування оцінки і рейтингування продуктів, послуг, вислов-
лювання думок тощо;
– соціальна торгівля — групові закупівлі на соціальних платформах.
Перехід до соціалізованої моделі розвитку бізнесу зумовлений не тільки економічними
процесами і усвідомленням економічної доцільності, але й тим, що розвиток соціуму сприяє
трансформації бізнесу. Особливе місце в соціалізації бізнесу займає краудсорсинг, оскільки,
на відміну від більшості інших видів соціальних технологій, дозволяє не просто отримувати
зворотний зв’язок і виявляти потреби контрагентів, але також дає можливість організовувати
пошук рішень, здатних підвищити ефективність діяльності компанії. Таким чином, впрова-
джуючи соціалізований напрям розвитку, компанія в сучасних умовах господарювання може
отримати ряд переваг: забезпечення взаємодії між підприємством, персоналом, споживачами
та іншими суб’єктами господарювання; подолання бар’єрів часу і простору між учасниками
виробництва на основі використання онлайн-середовища; забезпечення учасників процесу
соціалізації можливостями здійснення операцій з контентом; надання користувачам можли-
востей об’єднуватися в групи з метою ефективного виконання певних бізнес-завдань.
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У сучасному суспільстві науковці все частіше сходяться на думці, що відбувається фор-
мування Інтелектуальної економіки, яка базується на використанні нових знань. Новітні тех-
нології прискорюють темп інновацій і конкуренція у бізнесі стає настільки сильна, що під-
приємства мають постійно задіювати інтелектуальний потенціал і найшвидше створювати
інноваційні продукти. Як наслідок, розвивається інтелектуальне підприємництво, в якому кі-
нцевий продукт — це результат розумової та інтелектуальної праці.
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Інтелектуальне підприємництво може бути реалізовано на основі:
— творчої діяльності, що націлена на комерціалізацію інтелектуального продукту;
— різноманітних видів професійних консультацій (юридичних, медичних, економічних,
психологічних, консалтингових послугах, бізнес-тренінгах та інше);
— аналітичної діяльності (як інтелектуальної), тобто експертні дослідження, моніторинг,
оцінка.
Основою інтелектуального підприємництва виступають чотири ціннісних орієнтира: ба-
чення та відкриття, власність і відповідальність, інтегральне мислення і дія, співпраця і взає-
модія.
— Розглядаючи інтелектуальне підприємництво як фактор конкурентної переваги в новій
економіці, виділяються основні ознаки інтелектуального підприємництва:
— інтелектуальна міцність, необхідність якої пов’язана з наростанням складності знань і
яка передбачає наявність здібностей до подолання труднощів пізнання;
— інформаційна компетентність, що виявляється в здатності швидко знаходити і оброб-
ляти необхідну інформацію;
— об’єктивність рішень в умовах інформаційної надмірності і невизначеності;
— здатність породжувати нове знання;
— мотивація виробництва нового знання.
Досліджуючи процес функціонування інтелектуального підприємництва можна виділити
специфіку управління даним видом бізнесу. Вона зумовлена різноманітністю управлінської
діяльності в ланцюзі: ідея, наукові дослідження, розробки, проектування, виробництво, реа-
лізація інтелектуальних продуктів. Прийняття рішень по створенню та просуванню продукту
потребує спілкування між багатьма частинами організації, включаючи відділ розробок, ви-
робництво, маркетинг і продаж, фінанси, а також процеси і критерії для прийняття рішень.
Усі ці складові частини підприємства формують певну сукупність елементів, які в структурі
організації (особливо на великих підприємствах) доцільно об’єднувати в інтелектуальні сис-
теми [3]. Інтелектуальні системи на підприємстві включають механізми, процеси, інформа-
ційні системи за допомогою яких створюється інтелектуальний продукт і визначається фор-
ма щоденних взаємодій і рішень персоналу у сфері творчої праці.
Інтелектуальні системи на підприємстві виконують п’ять функцій:
1) підсилення ефективності інтелектуальної діяльності. Система повинна розпізнавати і
просувати вдалі ідеї від концепції до комерціалізації з максимальною швидкістю і мінімаль-
ними затратами ресурсів;
2) створення відповідних ліній зв’язку всередині компанії та з зовнішніми контрагентами
(оскільки для розвитку технологій необхідно знати потреби клієнтів і характеристики нових
продуктів; мати доступ до знань інших відділів тощо);
3) налагодження та координація діяльності між розробниками інтелектуальних продуктів
і рештою команди, а також своєчасна забезпеченість процесів необхідними ресурсами;
4) навчання, тобто передача та обмін знань, які постійно створюються в процесі інтелек-
туальної діяльності. Системи можуть збирати інформацію та передавати її за вимогою, що
дозволяє знаходити проблеми та шляхи їх вирішення. Навчання також забезпечує розуміння
самого інтелектуального процесу;
5) синхронізація цілей різних контрагентів. Працівники організації мають розуміти стра-
тегію компанії і її наслідки для всієї діяльності.
Інтелектуальні системи мають функціонувати на основі обраної стратегії та інвестиційно-
го портфелю для реалізації нових ідей.
На початку створення інтелектуальних продуктів переважно існує множина ідей з якої
вибирають тільки найкращі. Інтелектуальні системи керують потоком від множини ідей до
кількох, які досягають комерціалізації. Цей процес проходить такі стадії:
1) просування ідей по організації від їх генерування до етапу прийняття рішень щодо фі-
нансування;
2) процес прийняття рішення по фінансуванню, де вибраний продукт або отримує почат-
кове інвестування або його відхиляють;
3) комерціалізація інтелектуальних продуктів.
Спроектовані належним чином інтелектуальні системи можуть допомогти зібрати разом
необхідних людей і потрібні знання для здійснення діяльності необхідної для розробки та
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Вибір методу трансферу технологій повинен ґрунтуватися на аналізі самої технології,
майбутньої стратегії співпраці з її розробником, інвестиційних можливостях і технічних зді-
бностях компанії у впровадженні інноваційних технологій.
При виборі методу трансферу, необхідно розуміти, що чим складніша і масштабніша тех-
нологія, тим тісніша співпраця повинна бути між її покупцем і творцем. Трансфер технологій
не закінчується тільки постачанням обладнання. Наявність обладнання не генерує нові ком-
петенції та знання. Справжні зміни в роботі підприємницьких структур можуть бути здійс-
нені при трансфері знань, навичок і прав на інтелектуальну власність, що забезпечить компа-
нію конкурентними перевагами з виходом на нові сучасні ринки [1—3].
Розглянемо існуючі методи трансферу технологій, їх переваги й обмеження [4].
1. Патентний або ліцензійний договір. При укладанні ліцензійного договору власник па-
тенту передає іншій компанії право на використання розробленої ним технології, або проду-
кту на певній території, протягом певного часу. До переваг можна віднести невеликі витрати
в порівнянні з іншими методами трансферу технологій. Однак покупка ліцензії передбачає
наявність достатніх знань, досвіду, необхідних фахівців і виробничої бази для самостійного
впровадження технології.
2. Договір про технічну підтримку. У результаті даної угоди, розробник бере участь у
впровадженні технології, надаючи на кожному етапі трансферу технічну підтримку, спільно
з навчанням персоналу. Таким чином, угода про технічну підтримку може стати частиною
договору ліцензування, підвищуючи тим самим ефективність трансферу.
3. Спільне підприємство — угода між двома і більше компаніями, що припускає
об’єднання активів, спільне управління, розподіл ризиків, участь у прибутку, виробництво,
сервіс і маркетинг. Перевагами є тривала співпраця між сторонами; мотивація усіх учасників
в успішному впровадженні технології; менші витрати. Недоліки — різне бачення і різні цілі
партнерів, відсутність незалежності в управлінні, не завжди об’єктивне визначення цінності
внесеного капіталу кожної зі сторін з подальшим розподілом прибутку.
4. Франчайзинг — вид угоди, при якому компанія-власник передає іншій компанії, пра-
во на виробництво і реалізацію товарів на даній території, використовуючи існуючий бренд і
бізнес-модель. Перевагою є купівлі готового бренду, технології, перевірену бізнес-модель,
знання в управлінні та маркетингу. До недоліків можна віднести залежність компанії від вла-
сника технології, виконання всіх його норм і процедур. У більшості випадків, компанія по-
винна закуповувати сировину, обладнання, продукцію тільки у певних постачальників.
